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bas escuelas españolas 
en Gasablanca 
Existe, y de ello podemos «No s a b e n ustedes»— 
dar cumplida demostración''nos decia hace unos días 
Lar3Clie, agradecida. â gigantesca obra realiza- Esta convocatoria será por el 
da por la gran Empresa de momento 1 a última, quedando 
Mañana domingo, ala una de la Ekctras Marroquíes en los ,ea%^;sa0; 
tarde, saldrá la caravana auto- s \XtSn , como m 
movilista pava recibir al Alto hcmos d*ho, está p a t r o ^ 
^ • . T . ' Por el alto comisario den del ministerio de Hacienda 
L O m i S a r i O en l e t U a n don Manuel Rico Avello, d^larando aptos para el aseen 
' so, cuando pn 
Interesante fué la reunión celebrada en la tarde de ayer por Q112 atento en todo momea* correspondí 
ítComité pro puerto, en el Círculo Mercantil, cou asistencia de to de los múltiples aspectos un comandante 
todos los miembros del Comité y las directivas en pleno del re- déla obra de España en siete tenientes y cinco alféreces, alrededor d? la causa de dad—el tormento que supo 
ferido Círculo y Cámara de Comercio. Marruecos, ha reconocido AL SERVICIO DEL PROTECTORADO las escuelas entre la coloua ne para nosotros oír en 
Estando reunidos, hizo acto de presencia el interventor lo- de extraordinario mérito ar pasa a situación de al sepvi española de Casabianca- No nuestra propia casa, a núes 
cal, señor Galera, que ocupó, por unos momentos, un asiento en , ^ . T^. rasa a snuacion ae ai serví r * . - ' . " 
ja presidencia, para manifestar que el alto comisario llegaría a tis,ic0 la Exposición Dio- cío del Protectorado el sargenot podía ser por menos y asi tros hijos nacidos y cridQOS 
Tetuón el domingo a las cinco de la tarde. do o, y la ha patrocinado del batallón de Tiradores de lo esperábamos ciertos y se aqui, que en la intimidad 
Segtiidament y ara ultimar diversos detalles relacionados por considerarla una obra Ifni, don José Torres, por haber guros. Son ya numerosos de un hogar español, donde 
con la Fiesta del Arbol, el interventor local se retiró del Círculo î na de ser conocida en id sido destinado en ,a vacante de ios pa(]rcs y madres que se pi/nsa y se alienta en es* 
acuden muchos días a las pañol, se expresen en un 
escuelas a hacer inscribir idioma que no es el de sus 
a sus pequeños y que mués, padres o tengan por lengua 
tran una impaciencia pro- je una extraña mezcolanza 
Mercantil. capital de la República, y 
Seguidamente el miembro del Comité y representante de qUe contribuir extra-
,La Valenciana*, don José Qargallo, ofreció dos de los mejores oH;n51rianiprttp a ; n í p n ^ 
su empleo exist te en l  Agru-
dación de Mehal-las. 
MEDALLA MILITAR 
Se concede la Medalla Militar 
. - • ~ , ^ -Jí^ * a la primera escuadra de Avia- c j _ ra.~ 
A propuesta del señor Ferrero se acuerda un] voto de gra. su protectorado del Norte ción por los servicios prestados funda cuando sc les dlce de raices y terminaciones, 
en las operaciones de los pasa-
coches de la empresa al omité, por el módico precio de setenta 
y cinco pesetas cada coche. 
ordinariamente a intensifi-
car el turismo español hacia 
cías para la empresa. de áfrica. 
Después se nombra una comisión, formada por los señores Un fe ÍZ viaje y toda da- dos sucesos de Asturias. 
que hay que esperar aúu de tiempos de verbo y de 
algunos días aque las auto- giros en donde se amalgan 
Sánchez Ferrero, Gargallo y Gallego {don ¡osé), para visitar a se éxitos artísticos de- La misma Medalla se conce- ridades francesas den la los 2 idiomas e n caótica 
cuantos señores de la población coche particular, para cónsul- seamos a los estimados de a l suboficial de Aviación autorización correspondien confusión». 
tarles si los han de poner a disposición del Comité para trasla ~ , don losé Pérez Sánchez oiloto f > r ^ n « ^ i - » c ^ . , e x t . J J 
A T * * i / j . . . , compañeros, éxitos aue 'xac r,crff ^a"'-"" pnuio te para la apertura, bonmu E s t e honrado padre v 
daraTetuán, a aquellas personas que. deseen i r a recibir al alto ^ F ^ ^ prjmep av¡5n que tomó ^ r ^ H " ^ ^ y 
comisario a su regreso a la capital del Protectorado. descontamos porque como rra en territor{o de Ifni y al ca, ches los que acuden a visi- buen español en un laudá-
is/fofa/ de coches particulares ofrecidos al Comité Pro- el artista tenemos fe en su bo señalero de marinería déla tar ^ase y dependencias de ble deseo ha querido que 
puerto ascendía en la tarde de ayer a veinte, suponiéndose que magnífica y patriótica ex? dotación del cañonero «Gánale- las escuelas y en cuyos ros en SU presencia SUS híjosi 
el número total que ha de llevar la caravana ascenderá a unos posición. 
treinta y cinco o cuarenta más los dos de *La Valenciana» y de mmmim̂ m̂  
alguna otra empresa de la población a las que se ha de pedir 
precio para habilitar alguno más. 
jas> 
Notas militares 
Todos los coches que formen parte de la caravana llevarán gxAMENES EN LA ESCUELA SU-
grandes carteles visibles, en los que se leerá: COMIIE PRO 
PUERTO LARA HE 
A las doce y media de la mañana del domingo estarán en la 
PERIOR DE AEROTÉCNICA 
El «Diario Oficial» de hoy ja y otro para cubrir u n a va-
cante de oficial subalterno d e 
don Fernando Gómez. tros se ve reflejada la inti- que están registrados en el 
CONCURSO ma satisfacción y orgullo Consulado, hablaran sola-
se anuncia concurso para cu- (Iue l€S Produce ver conver- mente la lengua materna; el 
brir una vacante de capitán de tida en tangible realidad lo ambiente de la calle, de h 
Caballería existente en el Depó que durante tanto .tiempo ciudad entera, í o hacíai 
sito de Recría y Doma de Eci fué quimérica ensoñación y prácticamente impos i b 1 e 
utópico deseo. Son inconta Ahora este padre español 
Avenida de la República todos los coches y personas que han de í ub ica una eden de la Prcsi- cante de oficial subalterno d e bles os que cn reuniones, como tantos Otros, podrá 
formar parte de la caravana para salir a la una en punto de la d-ncia convocando a exámenes locales sociales y sitios fre- tenerla alegría hondoinen-
tarde para ingreso en la Escuela Su- pama ae i ropas de la Acacie J _ r 
Ala Ueoada del alto comisario a Tetuán venando éste lo peri :r de Aerotécnica para los mia de Infantería, y Caballería cuentados por los espano- te sentida de ver como sus 
ú í n o n L T ^ ! cursos siguiente.-que han d e « Intendencia s i n derecho al les preguntan con verdade- hijos van adelantando en 
Ql ponga, le visitara el Comité Pro-puerto con la reoresentaciou Luraua ai*íul,cul^ • 4"*= , . . . . r í e , , . . 
Mpueblo de Larache, y el presidente honorario, don Federico comenzar el primero de octubre percibo de gratificación de pro- ro interés la fecha en que el conocimiento del idioma 
Mdo, le pondrá de manifiesto el júbilo de la ciudad de Larache de 1935 V t^min^rán en 31 de fesorado. comenzarán las clases. Te- de raza y quizn superen en 
Por haber alcanzado h aprobación del proyecto para la cons- Íulío de 1936- LONVOCATORTA nemos la evidente certeza algún momento loque SUS 
trucción del Puerto, y l deseo de la ciudad del Lucus de ofrecer- Prlmer curso P^Pa^torio pa- Se anuncia convocatoria pa- de qUe el éiaf en que trami- mismos padres saben, 
k un banquete popular, acto que se celebraiá en la fecha que el ra aeronáutico e n ra oposiciones en el Cuerpo au t d el permiso se procc. «/Podrán comer aaui mis 
*lto comisario fiie cuatr0 anos'con €X men de in ' *[]™ subalterno de segunda en , , . J T • w ! f - ,ia ^ un n • • 
ha ^ t r e l o s m L b r o s d e l C o m i t é r e ^ ^ greso en Julio y septiembre de ,a sección primera de la subsec f ^ ^ ^ S U ^ e U ^ S T 
Aupara este acto en el que se ha de poner de manifiesto la 1935' ción del grupo A. inscripción en la escuela, pobre mujer que lleva mar-
Prímera de las muestras de gratitud que Larache debe al alto 1 0 s asPlrantcs «trameros Las vacantes a cubrir son do- quedara cerrada e n, muy cadas en SU rostro' y en 
comisario, señor Rico Avello. sustituirán la cédula personal ce de fotógrafos dibujantes y pocas fechas, pues induda- porte las huellas de ( Arante todo el d i . de hoy, la comisión nombrada visitará por un certificado de penales y u n a de topógrafo fotograma 
* ¡os propietarios de coches particulares a fin de que todos aque* la Part,da f jT'T ? í 0 ' trÍSta-
^ W e puedan hacerlo se unan a la caravana que ha de salir- certificado del cónsul de su Los ejercicios d e oposición 
p e e m o s , de la Avenida de la República, el domingo a la P^s en Madrid en que consten se verificarán en a sexta sec 
*ua de la tarde 1 0 s datos correspondientes y ción de Estado Mayor Centra 
& <*si seguro que el interventor local don Antonio Galera exPr*sarán en ,a soliciíud la y darán comienzo en treinta de? formación española que pende poniendo en las paía 
* ** bajé de la ciudad, Sid Mohamed Jalid el Raisnní, presidan " ^ n a que pertenezcan. corriente. existen n u ^ a muy vm' bras i a ternura mas Ücli-
Pavana, para lo cual elseñor Galera ha solicitado instruc . E1 p,af0 . 1 ™ V™*™ ™ 1 a Podran concunr a ellas 1 o s raerosa Colonia. Piénsese > cada. 
biemente las 160 plazas de vación y de la necesidad. í 
que se dispone, son a todas a esta desgracia española 
luces insuficientes pera asis lejos de su Patria y quiza 
tir y cubrir las ansias de de sus parienteŝ  se la rer-
del delegado de Asuntos Indígenas, general Capaz, ya documentación será de t̂ odo el aspirantes aprobados en el exa 
Acornó h e m o s * N I , N H ^ 1™™* A» L„LL. mes de m>yo para la convoca- men previo. 
toria de julio y de quince de ju 
lio a quince de agosto ambos 
inclusive para la convocatoria 
We, como hemos anunciado, mañana domingo debía de celebrar 
Fiesta del Arbol 
j — inclusive para 
^ d r t l S t c f Q l O d O - en Madrid, para la inaugu- de septiembre. 
1*0 a JVI^rlf»irl ración en el Círculo de Be- Segundo curso.- Especialis-
lias Artes el día primero de tasD aeromotores. 
Esp?cialización para ingenie-
Revistas 
ñas Aries ei aia primero ae 
ta noche saldrá con di febrero próximo, de la ad-
F 5 n a la capitHl l \* ~ x - M - ~LA„ 
MUNDO GRAFICO 
Inicia una serie de artículos v^asaDlanca. 
sobre las actividades de la «Ma-
sirva de modelo ejemplar el M î» señora, e 1 Estado 
hecho de que los italianos español dará a sus hijos 
con un contingente mucho pan y escuela, cu tura y ali-
más reducido sostienen hoy mentó, cuerpo y alma, asis-
día 2 grupos escolares en tencia integra, porque son 
españolesl» 
Y el recuerdo de Costa 
^ mirable 
ros aeronáuticos.=El número r0 Negra» en Andalucía, c o¡n ^ un emocionante capítulo de ha flô aJa un rcomenlg ¿o bre este cielo eternamente exposición q U e de pla2as será libre. para este la htstoria secreta de los movi- la vida amorosa de Greía Qar-
^ Diodorovaa presentar en a m o ñeberán estar en pose- cientos campesinos andaluces bo en la pantalla, en ĉ  que figu- azul de Marruecos 
íistd Y notabl 
^ O r o G V i 
J^el dirtctor, 
vv)ieĵ  ^o, Q 
^ n t . c i e U A ' ' ticolor ^ de admirables ' ^ d ^ s ^ d e 
^erin^ ,.g upHC10n de cuadroode estás ciudades 
v ar- la capital de la República, sión de ios títulos civiles de in-
f d< L I ÍIÍJ interesante ofre- genieros de Caminos, iudustrial, 
' ñ ce el Marruecos españo!, M ^tes, Agrónomo Naval, tele-
-stro con una valiosísima y muí- ^. lonicación y arquitecto o ha-
ber enrsado estudios en 1 a s 
ingenieros d e 
Modis t a s TWr ~r WN'" tuduruo talas Liuuauts Artilier/a Militar o N a v a l o 
^ ^ « ñ i Mlfíuel Arma- tan sugestivas del Protecío- Cuerpo O reral de la Armada. 
La rado, tipos y costumbres de Insistencias solicitando el 
a fines del siglo pasado. r3n !os inás |aro,>s,:,s g lanei'dc (De L. I . S.) 
Publica, ademásj «Historias su mrD^ ép0Caí J = = = = - E ^ = = = ^ ^ 
de lobos al amor de la lumbre». publica, además: «Los tempe- r \ T O r t ^ V Í O FrCÍVTO 
~«La boda de la infanta Bea rame„tos de las estrellase U X 
tnz». — «Historia y fnnclona- ^ estética femenina y la cien-
miento de los «Sokols* checos». ^ |a nutricióu».~-«Reposo 
-—«Cómo se contrabandea cn *1 ' imp-^ible de las a^tisías de c i -
siglo XX».—«El plebiscito del ~ * E l cine en brooia».— 
Sarre».-
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
fónicas de Catalu- «u tíuus noticias aobre idilios, la t^de, en el piso aito del ia-
. marcha de tan queri- sus habitantes, y documen- 1 R^so se dirigirán al director ña».~«Actualidades.. 5o{iaS y d ivorcios».—Ei^iü- uju^We de \d Co.^¿ñía .ielLu-
^ compañeros está reía- tales testimonios de la le- é2 ,a Escuela Superior de Aero C ĉrapre usted «Mundo Gráfl- Cir,s Cinem ^c gráficas—Y ctr/.s u'5 unágua Cwfl de BmUlo 
U COn i ^ ^ ^ . . . • 4 • « técnica v se entregarán c n la co>>30 céntimos. iaformaciooci ac dciuaníidd. Dahí, junio a la aütigua patada 
. \ '«nen ^ realuar ra, capital del desierto^ y de ^ íe Aerooáulicak ^os da a conocer esta «ma» |D eéntlmoa^ Wíarqai Ir. 
r^Tf BURIOMAkkUWUl 
Todos los días se proyectan en el Teatro España extraordinaria 
ÍL»«h« «ondenaadn a t i o ^ i * 11 »> 0̂11 toda si»] c ren i : I 
Marca BEtTV" 
flSRIA- B 11 H G fl R I R b ü A R fll] s 
Diputación, 309, entl , !• 
(entre Bruch:áv Lauiia) 
A T E N C I O N . Las etiquetas de la leche BETTY.se-.pjeden (.•nverur en dinero 
•ontante y sonante . Muchas de la etiquetas desdicha marca dejleche, vienen cen 
gremios en metálico, que son abonadas a primera presentación "de las mismas 
por los agentes en Lora che Jacob e Isaac Laredo, JAvcnídafde la Repúblict| 
frente arjardin de las Hespérides 
BARCELONA Horas de de^fécSode2S3a¿l 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y pueb!( s de Espgña se fociütan préstamos de capitales |cn meíálico, desd* 25.000 havi 
3,000.000 de|pts Con la garantía, pare, el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa rts» rvr'. Tipo de in. 
ferés, desde el 5 o^anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni HpTfmv s. Túmpo dt 
duraciónlj de las operaciones^ préstamo*, (p l zo de vencimientr), desde 1 hasta 20 ?ños, o sea pt r ff T Ú I o 'íe años 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en d vencimiento a prórre.^- o api zamumo, 11. 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capitaí'prestado con facilidades y ventajas para Ja env ve urtayia 
o sin ella; la amortiz ición|voluntaria puede cfecluarselindistintamcnte^conjuntameníe por los procedimientoa dr par 
cial, mixta y total? 
üxígír^el jabón 
Btancallon 
E l más perfumado de| los jabones 
DopositariolALPKEDliGiESE 
JOSE GáükEGO-Baflga 
Realiza toda elase de o p e r á e i o n e s baneariss 
Radío PHIbGO 
El aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos españoll 
/»ngel García de CastroJ 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Hab na desde 075 pís. en adelante 
Idem filipinos a O'?*) y 0*30 y Marñia extra a 0*40 
Picadura supe .or, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrilk s extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmanr-Luio, entre Ja zona francesa 
y española. 
Horario paraja zona espsñola: De Lerache] a A'cazarquivir, 
todas horas —Zona francfsar^Salida deaLarachc a Casablanca-
Marraquech, y Fez O á r , a las.nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las V45 y 11*15 
l o a é ñ . a e R e g e s 
Plaza de España. Casa Conírer is 
| ENFEPMRDAD ES DE LOS OJOSl 
z>. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Aca';cinirt de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a ó'Je la tarde Villasinda, 3, LARACBÉ 
• 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
DIARIO MARROQUÍ Se vende 
--o . „ • , * . , Por no poderlo alend«r ífl 
ZlSc halla en vetta en - el estable- , j i • ^ u á dueño, se vende el taller den-
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Coneja * 
España, y en el kiosco de tabacos V C T l d í i 
del señor Navarro, junto al Café Yendo apar¿ to Radio Phi' 
HispanofcMarroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
PPTTnr^TTll ( 1 ? r^T^Clie'-Alcázar usted' 8ratís completamente, un regalo entre los siRuien-I. C l 1 U ^ a i i i l i ^ a i c i ^ i i ^ irxi^ci^m tes GRAN GE0GRAFIA UMVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tist 1STITUTO SOCIAL DE BELLAS ARThS¡ Apartado 6.*20 
MADRID ! • 2. 
Servicio de trenes zagueros 
Precios ida E S T A C I O N E SfPrec/osi(/a y vuelta 
1.* 2.a 3 ^ 4.' 4 * Salida Larache-Men" 
sah a las 8 h. 
2'60 r83 070 3*90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
160 l'SS I'IS 070 plegada al Mensah 3<90 '̂SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,1 viernesjy domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y^mercandasen-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3.X4 X5 X 6 . y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya tean 
remitentes o consignatarios de la mercancía.» 
Los precios de «stas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
«a tonelada de tarache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detall • dirigirse a las Ofict. .< ie ' Perrocarcil o a la^ 
Estacionas dfl -níWo 
Agenda de Aduanas 
IOSE I . SEREATY 
Avisos.7 Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don ErnesCo Se laív 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa M e n e i m S. fl.-Tetuan 
i S e i l l O S O IUCI8BIÚ1IB' 
Pof fin l legó U pintura qu« necesi ía 
todo Marrueco» por tu clima húmev'-, 
" C O L I M P - B O N D E X 
Producto pttenUdo «n todoi loi paliet 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX • i un* nuov* pintura Impormea. 
bl*. vlitott, perfecU y do duración in(¡n!ta, para fachada» 
* Interiore». Lo» fabricante» garantlian COUMP-BONDEX 
por dia» afto». COUMP-BONDEX 
•vita la colocación de andamie» v 
^e eKe ee aKo. COUMP-BON. ^ 
OW^eaualve la» proocupaclone» y 
eti«ia le» fatiga» continua» da ledo» 
le» propietario», edema» de rovalorítar 
Mtftncei. COUMP-BONDEX «ervide 
• • forma de pelve, »e prepera enice. 
••ente cen agua coréente y le métele 
afactva iaatenUneamoitte. COUMP-BONDEX evW 
r le» pltracionai, •» eidante y aaníterto, 
Se lumlnittro *n 17 C»IÍ 
R A F A E L H. A M S E L E M t Sée< 
»I0A 0 E M O 5 T 
Casa "GOYA" 
ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Coisultade 4 a Ó Calle 14 de abril niiiuro 36 
s de caudyS 
grabaios. - tiqo J y \ ^ 
dos en i «HÍ v i .—Rótulos ^ *s 
malte y de latón graba40^ -
Placas grabadas (psimicam^nte. 
Fichas—Prescintos de todas do 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras SP-
los d̂  cauchii olá ' ^co *ÍC, pft. 
PRONTITUD Y Í-COIMOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r e s M a r r o q u í e s S . 
Qeni rale s i s miers, produthrvs ds erjtrlM 
eíésfríca en Zefu n, JLzrache y j f t t c w i ' 1 ' * 
vir. transformadores en Jérciía, 7{h J/iaiM 
Se facilitanproyecf i oresu cuestos de te-10 
chse alunjbra^ Ú O Í Í W de futrza m^rr^g 
DIARlO'MARRÓQUi 
Jesús Lea Navas 
(El «Robisón Literario 
de Hispanoamérica» 
Madrid, enero, 1935. 
El IV centenario de Lima pueblo que quiere redimir-
BI mdio en su 'Huasípunflo« g j J t S í Í 5 3 
.En EsPíñí5 3Ún n0 n0S San f ,b0,a Í0Tn'a los b,an «Jdd con sus restantes her-
í . v a j í i ^ d a con nosiálgica eos de la ciudad comopoli- de sangre de vida 
Labra el más grande es- ta de Montalvo ¡Pobres in- de amor] 
critor y p o « * del Ecuador, diosl ¡Vuesfro día es HOyl Andemos por ellos, to-
• Lguslo Arias. iMcreceis mas estímuto tno- dosl Gabriela Mistia]í , a 
Bien es verdad, que en ral y material! El contraste más granie. pCnsadora de 
España no son cono.idas del indio es curioso: l o s América, es mestiza, es in-
apenas las proJucciones blancos hispanoamericanos dia como ellos y reconoce 
poéticas y literarias de alien son descendientes de él; lúe que cl bIanC0 de al]á es ori. 
de el Océano. xp¡ case asi go son mestizos, y reniegan ginario del indi0i 
el aat la mayoría c los es- de su propia sangre, cscla- lLas melenas d e { indio 
pañolfs-el99porl00-no vizando al hermano indio, hispanoamericano l u c e n 
syW que s'g"'f'>;a¿1 <<IV Magnifica lección de esos hoy como estrellas de rein-
C r ^ E s u r ^ y ^ é b i e u / o S vidicacién histórical 
deLima». Es un. P ma re t ros^c t iva de sus an. 
de que en nuestro temante tepasadoSj cuya hloWza y 
Bacl.i''era(o cluya ait0 espíritu los vemos en 
el estudio 1 vatura estos momentos por las ca-
y po, í de > Amé- lies de Lima. ¡Gritosl ¡Es el 
rica. ¿Quién es un Rodó, un ¡^^geas; 
Cardenazvun Vargas Vda Poli tica Interuaelonal 
T ^ C I T ^ L La situación en Extremo Oriente 
mcmcrativds de la funda- El Extremo Oriente es ia pueden arreglar por si so-
. u |os i CííSf ae l.i ciu Pesa(iilla & los Estados oc- los sus discrepancias, «si se 
dd^ ie Lima cemro priiíd- ci(5entales. Ahora, varios de libera China de la domina-
nal el la ari's ocracia con - estos últimos mirarí con ción anglo-sajona^. Y al 
auist<jdorá hi i c n la marcada intranquilidad ha- mismo tiempo, aboga por 
¡ L a del coloni i^cohsu cía aquella parte del mun- una política de aproxima-
cohoi ^ de fi ¡i* i^os vmv- do- La causa de esta ínquie- ción chino japonesa. Detrás 
yes ildn de abo üar el ori- tud es eI JaPÓnha con- de estas aparentes demos-
gen i e ! inr11 D me Rano C(>ntrado cieterminado nú- traciones de amistad, se ve 
auí habí a eii os mides del mero de troPas a Io larg0 claramenteel deseo de acre 
•Ecua dor, Co;ombia, Brasil de la,^ontera china, a pre- centar la influencia del Ja-
Perú.Bolivia y Paraguay, ^xto de limpiar de bandi- pón en el país chino. 
Elindioperu.no amé.ako dos aquella región. Por lo _ Creemos innecesario de-
hijo inca, acaricia ío por m.nos así lo explica oficial cir que es Inglaterra quien 
tes piadosas ensenanz s de niente el Gobierno de To- ahora siente mtranqui.idad 
Fray fodeko Rícke, t k t ó u . kío- ñ n t ^ 1 ^ ^ van 0-
recuerdo histórico muy iris. Pero la Prensu tira un mando los acontecimientos 
te en estos dícis. Algunos poco de manta y deja entre- en el Extremo Oriente. Y 
indios añor. n sus «huusi- ver' Por mil ^ ^ l e s , las no s?s solamente la Gran 
punges» destruyo, por ios v2rdad^as causas de la Bretaña. Los demás gran-
fcaciques» blancos üe Qui- concentración y aun de la des países europeos que 
to, dei Oriente^ del depar- intranquilidad a que antes tienen en China intereses 
lamento de Loreto En es- nos referimos Elcorrespon* morales y maieriales, ha-
clavüud marcha paralela a sal allí del <<DailV brán sentido igualmente la 
su destrucción, cumo Mice- S 3 ^ » «nvía a su periódi- natural zozobra al conocer 
diera en el Uruguay di úui- < 0 u m s interesantes maní- la noticia. La preponderan-» 
quilar de raiz IOQO vesíwio f^taciones del general Mi- cía del Japón ea el vasto ex 
humano inciíg na ua att.s nami, comaniante en jefe y ^ P ^ 0 ^ f § m f ^ 
a u ^ iuuig.na un dUdb ' . ^/>rt,o ' \ de la civilización occidental 
militar. embajador apones en el . . * i. * 
R TU ^ i . i i i en aauel territorio, que se 
L ^ escritores significa- Mandchuko. en las cuales cerra4rÍJ por completo al co-
dos en el Ecuador ac nal, asegura dicho personaje que m(>rd0f a ia industria y a la 
Jorge Icaza y Sergio Fúñez las relaciones dc amistad religión de los hombres que 
Pintan admirablemente 1 á entre Rrlsia y su país están no Perténecieran a ^ raza 
desgracia del indígena tan a Puntode adquirir la m ^ amarilla. 
fuertemente castigado'mal yor cordialidad posible 
tratado por los colonos y Por .su Parte, la Prensa 
tenientes políticos. Y el mal nipona sustenta el criterio, 
Cinematografía!Jwnía xJ^4Ií)ciPal Iní^vencíón Regio-
nal de Larache 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
- r — » v ^ / o . x c i u i a i yr ' Se haCgn trabajos de todas cía 
trato cuando e*» de obra, les expuesto por unanimidad se3í g , todas cUses de metales 
«duele» menos que una «pa que ti'ne trazas dt consig-
sada» verba*, conque bu- na, de que Chinay el Japón 
Calle 8 de Juiiio, (Inmueble 
Guagnino\ 
^ l l n p e t h v p a r a 
c a d a a t a 
puede Vd. realizar si nos pide el li-
brito, con recetas, que le enviare-
mos GRATIS. Todos son fáciles dc 
ejecutar y muy económicas de com-
ponentes. Su base es el riquísimo. 
Corte y detalle^sus seflas, en cl cupón qut 
vé al pi*. Envido bajo $obre abierto, franquea-
do como IMPRESOS, con un seQo de % dmo*. 
Cupón 
^Hombres del mañana*4» 
poema de niños papa en-
señanza de mayores 
Esta película acaba de ser 
estrenada en París y no se 
recuerda otro éxito tan uná-
nime y tan certero. No 1M 
sido el éxito de una pelícu-
la más o menos interG^nle; 
el éxito de «Hombres del 
mañana» ha saltado del ci-
ne, para llegar a las más 
altas esferas de la política y 
al hogar y al despacho del 
obrero y del intelectual. 
«Hombres d e l mañana», 
pierde su calidad de pelícu-
la, para transformarse en 
obra nacional. 
Película interpretada por 
niños, el espectador acaba 
viendo en estos magistrales 
actores a sus propios hijos 
Y llora y se debate por ellos 
como sí las escenas que le 
revela la pantalla fueran la 
realidad misma. Y lo es, en 
efecto porque estos niños 
que desfilan ante nosotros 
en actitudes bélicas, son los 
«Hombres del mañana» que 
hemos de ver desfilar nu2. 
vamente hacia la guerra au-
torizada. 
«Hombres del mañana» 
ha causado tan profunda 
emociún en el público pari-
sino, que es la película más 
respetuosamente admirada. 
«Hombres del mañana»— 
ha dicho un critico fran-
cés—es película que suscita 
devoción. Yo he vuelío a 
presenciarla y, al sentarme 
en mi localidad experimen-
té idéntico deleite e idéntica 
emoción y respeto que ex' 
perimento cuando admiro 
las grandes obras de núes" 
tros grandes artistas. 
Película de niños que so* 
lo pueden comparar los ma* 
yoivs. Juegan nuestros hi' 
jos y sus juehos rasgan 
nuestro corazón. Juegan a 
la guerra y sus vocecitas 
retumban en nuestras almas 
como explosiones de una 
tragedia que presentimos. 
Son los «Hombres del 
mañana», los que un día 
también llorarán por la suer 
te de sus pequeños. 
Ha escrito un literato ale* 
man: «cuando esta película 
recorra todos los cines del 
mundo, la guerra habrá per* 
dido muchos devotos. Por* 
aue las madres y los niños 
habrán aprendido a odiarla 
con sincero amor». 
Y asiles. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Vaíenciana».—Al 
cazarqui ir. 
bea V. ̂ Diario 
Marroquí" 
A V I S O 
Se recuerda a los dueños de 
wrres la obligación que tienen 
de matricularlos anualmente en 
esta junta, previa suvacun3ción 
por el Veterinario Municipal, y 
dp abonar el arbitrio correspon-
diente a) año en curso, conce-
^iéndosf, <J tales efectos, un 
jíazS volunteHo qi!<> e x p i r é 
el dfa 15 de Febrero oroximo, 
trausjurrido el cual aplica-
rán las sanciones que determi-
na b vigente Ordenanza. 
El importe de la inscripción 
y placa es de DOCE PESETAS, 
po» los de luje; y CUATRO por 
los de guardería, entendiéndose 
por tales los destinados a la del 
ganado y fincas rústicas. Y el 
de la /acuñación, comprendida 
la linfa, SEIS PESETAS. 
Las vacunaciones se practi-
carán en el Matadero todos los 
días laborables, de 4 a 5 de la 
(arde. 
Larache, a 15 de Enero de 
1935. 
Ellnterventor Local 




portes Militares de 
Larache 
A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó-
mica de este Servicio adquirir 
los artículos de inmediato con-
sumo para el funcionamiento de 
las embarcaciones, aprobados 
por la Superioridad y cuyo de-
talle está de manifiesto en las 
oficinas de esta Jefatura y de la 
Intendencia Militar de Marrue-
CÚÍ. (O í r ), se admiten ofertas 
basta lo doce horas del día 
treinta v uno del mes actual. 
Los itíp' ítos del cinco por 
ciento puede constituirse de on-
ĉ  a doce te dos los días há-
bi:e?. 
Larache 19 de enero de 1935. 
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ANUNCIO DE CONCURSO 
En ei tablero de anuncios de 
esta Junta y en las Oficinas del 
Servicio Técnico de la mism?, 
se hallan expuestos al público 
el anuncio y proyecto partí la 
pavimentación y saneamiento, 
por contrata, del primer trozo 
de la Calle del Cónsul Zapico. 
El ph zo de admisión ce prooo-
sidones para la üjecudón ue 
esta ob^a exoira el día 28 del 
actúa! a las 18 horas.j 
Larache, 17 enero dc 1935. 




DIENTE AL DIA 24 DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—En Arcila.—Por el 
Amín Musíafad de esta oficina 
se ha dado en el día principio a 
te catalogación de ios Bienes 
Majzen en la cábila dei Sahel. 
En Sumata.—En el día de hoy 
le ha desaparecido un toro al 
indígena del aduar Harcha, Ab-
deselam ben Abdesel^m Arbi 
cuyas señas son: colo.-cxdo cial 
ro, de 4 años de edad, ojos ne-
gros y cuernos firmes. Se prac-
tica información. 
En Beni Gorfet.—En el día 
de hoy ha sido entregada al 
descendiente del santuario de 
Rehien (Sahel), un mulo y una 
yegua que fueron encontrados 
en el aduar Nuhani y de cuyo 
hallazgo se dió cuenta en hoja 
informativa correspondientej al 
día 20 del actual. 
En Beni Arós.—-A la indígena 
del aduar Am Hedid, Fdtma 
Bentz Mohamed ben Dri, le ha 
desaparecido una vaca del reba-
ño donde pastaba, cuyas stñas 
son: castaña oscura, punta del 
rabo blanco, de 3 años. Se prac-
tican gestiones para hallarla. 
En el día de hoy ha sido en-
tregado el mulo encontrado e] 
11 del mes de diciembre pasado 
al indígena del aduar Beni Fe-
yerah (Beni Idei). Layasi ben 
Enfed-dal, el cual acreditó ser 
su propietario. 
Servicios y recorridos.—Pro 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pia' 
yas sin novedad. 
Observaciones m etereológi-
cas.—Las observadas en ei día 
de hoy eo la cábila de Beni Arós 
han sido de, máxima 18, míni-
ma 2 y media 10. 
Enseñanza.—Asistencias e n 
las escudas Hispano-Arabes de 
esta región: en Larache, 151; en 
Arcila, 118; en El Sahel; 25; en 
Alcázar, 207; y en Beni Goifet, 
19; total 520 asistencias. 
Asistencias . en las escuelas 
Hispano-Israelitas de esta re-
gióí-: en Larache, 361 asisten-
cias. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: En Ar-
cila, dispensario, 30; en Beni 
Goríeí, consultorio, 3; en Beni 
Arós, consultorio, 50; en Beni 
Issef, consultorio, 4; en Lara-
che, dispensario, 170; en el Had, 
consultorio, 6; en e l Tenín, 
consultorio, 17; en Ahí Serif, 
consultorio, 16; ¿n Alcázar, con-
sultoiic, 11; y en Alcázar, dis-
pensario, 92/ total 405 asisten- -
cías. 
Servicios veteriuarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en B^ni Ar i ' , 5 
y en Alcázar, 11; tot 51 16 asis-
tencias. 
Reses sacrificadas—En Lara* 
che, mercado, 8 mayores, 5 me-
nores, total 13; en AU r zar, mer-
cado, 7 . .yores, 3 rv ñores, 10 
iota!; erj \*ú », 0 ir.a-
Imprenta GOVi 
LARACHE 
p .r» eticados - i ^ Í 
V'ÍÍ, \\v ? V' ...u • ^ ma-
yor rapicfez, dinfá»?^ al corres-
ponsal de este ^ rió Jico ea la 
ci^da poblacióa 
yores, 3ü U I & U Ü R S , 30 iota); en 
Arctla, mercado, 7 mayores, 8 
meaores, 15 tota!; v eu Beni 
Arós, zoco, 0 mayores, 26 me 
ñores, 26 tft^J; suaií.., >as reses 
sac ifícadas: 22 m i>\ <¿, 72 me 
ñores, 9 i toral. 
Mercados.—En de LaralBt^ 
se recovr.», »> rtj .• 
che, 1.0*0 k ^ • 




sesión de Cortes 
Madrid, 25.-Esta tarde, diciendo que por ser fronte 
a las cuatro y quince decía- IÍZ I a Asturias, quedd justi 
regular animación los zocos de 
Buyadian (Ahí S^ îf) y Jemis de 
Beni Arós, asistiendo al prime-
ro el interventor adjunto, el mé-
dico y las autoridades indígenas 
át la cábila; y al segundo, el in-
terventor, veterinario, intérpre-
el d i i TÍ c
mercado de Larache, 10; y en ^a atuerta la sesión el se- licado ese mantenimiento, 
el zoco de Jemis de Bzni AróF, nor Alba. 4 c entra en el debate so-
7; total 17. Regular conci rrencia en a-rendamientos rústicos. 
Recaudaciones. - Zocos: en escaños y tribunas. En el Un señor diputado c.ice 
eUemisdeBeniArós,250'00; y banco azul, los ministros de que cuando VÜ a ser vo-
en el I^mis de Buyadiam, 140'50 i ^ ̂  , -JL r- . J / , « ô * ^ 
.Otal WSO pesetas españolas. L3 ^ l ^ " V Estado, tada. 
la 'úies.-EnArcila, 14 00; y Es aprobada el acta de la (Continúa la sesión), 
en Be. i Ar6., 4'00; .otai 18'00 anterior y se entra en el or- Se remif la Com,slól| de 
péselas eip.n las. den c el día. Presupuestos 
Mulias.-En Beni Arós, 60'0P, Es aprobado uu proyecto . , , i „ f ^ 
y e» Are a 10000; to.ai 16000 de , vo,ado m ^ ¡ ¿ ^ Ma r d, 25.-Esta maña-
pésela» apañólas, referente a TiKifiHa na ' en Una ^ las 
Pa.entes.-En Arcila 18'00 ^ ayer, reterente a JusUcia del Congreso, se ha reunido 
PTasaVor.-ESn Arcil . , 18 00 Se ponen a discusión dos ] * C r i.sión f ^ s ^ s -
pedias españolas. proyectos de ley. uno refe- ^ deS,.g lá"d°Se !os m K m ' 
Ucencia ^ - En Ardía rente a trigos y otro sobre br0S que f U ban e" 1'gu 
6000 P M.S apañólas. la introducción de maiz exó 
Guíd.s á t drm.js.—En Amia 
SO'OO pesetas españolas; suman: ^ 
éP^Opesitcs •spañ^ las. E1 señor Primo de Rive-
Presos.—Jolot y Alcázar: exis ra defiende una proposición 
Mormaeíon de flleazar ̂ ^ e s o 
De nuestro corresponsal León Emergui 
EN EL TEATRO PER5Z 
GALDOS 
Hoy sábado a d i a r á en nues-
tro Teatro la reputadi coraps-
flfa de comedias de María Luisa 
Gámez y Manuel Domínguez 
Luna, podiendo en escena la 
p eciosei com'dia «S. y un sin-
vergüenza», del insigne escritor 
Muñrz Seca. 
La Empresa nos comunica 
que solo actuará con 3 funcio-
nes, quedando abierto un abo-
Ayer llegai on a nuestra C5 
dad, dou GreRCTio Vega,c^ 
tán medico, ítecto a A v l ^ 
acompañado de suioveny^ 
eape sa, que como es s?bieo¿ 
operada felizmente por^s^; 
totes Oomv zulla y An t i  
Martín. 
Lr3 distingu da 
restab tcidu (if 
su Ceneja ^ 
viándoie. c m i ^ o « J * ^ h — tí p ff\ 
tra cordial bi^nvenid?. 
Oe Alcázar Manuel Domínguez. — PRIMER 
ACTOR 
ñas ponendas 
Es concedida una pen-
sión a los familiares de los 
oficiales Albairán y Olmo. 
Es denegaio un c é iito tencias, 40, altas, 2, bajas, 0, no de ley, sobre los pasa-
quedan, 42; Sumata: existencias, dos sucesos. Pide Gobier ^ ^untamicnto de S ^ ^ 
5 altas, 1, bajas, 0, quedan, 6; n0 haga un examcn sobre bastían. 
Beni Gorfet: existencias 24. al ei particular. Asimismo ha. La C o m l s l á n de A g r l c a l -
tas, 0. bajas. 0, quedan, 24; Be- r tuva 
ni Árós: existencias. 5, altas, 0. h^ dd P3™ obl ™ , 3 _ ? ^ 
bajas, 0, quedan, 5; B ni Isse<: da v t z c umenta en propor- Madrid, 25.—Se ha reu-
existencias. 4, altas, 2, bajas. 0. siones insospechadas, dice, nido también ia ^omisión 
quedan. 6; AhíSerif:existencias Se extiende después en de Agricultura, ex nrnan-
11, altas, 0. bdjas, 1, quedan, 10; consideraciones para decir do el artículo 17 üe la ley de 
Arcila: existidas 44, aiias^l, Falange Española ha- arrendamientos rústicos, 
baias, 7 quedan, 38; y Laraclu: , T - Í J i ' 
existencias, 44, altas. 0, baj.s, blá sldo clausurada, igno- Esta tarde volverá d re 
0, quedan, 44; suman: existen raiido los motivos de ello, enirse para tratar del aco-
cías.lTO.áltas.ó bajas, 8, que- Se extraña de que el Go- planiento de algunos miem 
dan, 177. bierno haya levantado el bros, así como se examinará 
Expresión altas.-Ingresaron astado de guerra en algu- la ley electoral, 
en la cárcel de Jolot Alcázar, nmvinrí*Q v no on tn 
MohamedbenYilaliRegadi,Por nas Provincias Y "O en to. movímiento en el aero-
riñ ;y Abdei lahb¿nMohamed údS' puerto de Baraja J 
de Larache. Le contesta el ministros Madlid 25 _ E n d aero-
En la cárcel de Somata ingre de la Gobernación diciendo to de Bdrajas hubo h 
fi6 por f i ^ ^ a este respecto que eso prue el si icnte rnovimieuta 
medbenTaharbenHaniin, del ba de que el pais está en- R ^ I ^ H O C a™™ 
iduar Acliman. x j VJ j buhados: Avien correo 
I n ^ trando en normalidad com- de ScvilIa> con cinco pasa, 
ai Issef, Si Mohamed ben Mo- Pleta- Elogia el comporta- jeros. avión corrco de ya-
hamedbenTaharyHamidoben miento del Ejercito y de la ienciaf Cün Uno; de Barcelo' 
Ahmed Tahami, ambos de Han- Policía. na con oc^0 
dakYen-na, por sembrar unes Volviendo a hablar del _ 
terrenos intervenidos por el 
x,Táñ , ; " oarceiona, con tres pasaje-
I r . , J A i su fervor, demostrando en ^ : A ~ A» C « . , ; . En la cárcel de Amia ingre- . - ros avión correo de Se vi los distintos hompnaipQ n n o 
Proced^níe déla indicad?, no al precio de 2'50 butaca y en blación, salúdame*? J 
corresponsal, señor E n * ^ taquilla 3'50. 
El público de Alcázar disp¡ n- —También sa udamos ?i 
sará una cor'ialí>iraa acogida vo empresario de aqu; 1 fi-8?' 
a la Gompañí < de Mflría Luisa don Isaac B-.nasuly. 
Gám-z y M n lo Domí gnez, s = = - ^ s s ^ ! « * * * ^ 
por lo que hemos de descontar 
que han de realizir una tempo- l i i B Q d u d CÍG U f l ¡i]* 
rada brillante en nue tra pcb'a Q ^ f l i C P O 
ción. 
E ta noche s?. verá nueva- ESTUDIARAIS FÔ MA DE EVOHJ 
mente Uenj c! Teatro Péraz Gal- LAS INU."-DACIONES EN ALGAZO 
do. rfnte al estreno de la aplau- QUivm 
María Luisa Gámez.—mm^k didñ comedía «Soy un sinver- p ocedente déla capital^ 
ACXftiz gü nza». Prot¿ctorñdo. llegó la 
— i na ?y r a Larache el 
Bn,a carretera de Alea- ^ 3 muerte dC VO- ^ e l ^ q ' u e Í"ne conhlg 
zarqaSvir CaCIOnGS^ de trasladarse a la vecina cii 
Grave aCCidente de _ dad alcazareña dond? 
automóvil Paramount. la marca de la - - - . c r e n a aond. .Studi, ra la ferma de tvit. r le-s ÍDDII. 
aristocracia, presentará hoy en dacio„,s fan frecuentes^hj, 
En la tarde de ayer, nos el Teatro España una de las más dlcada población cuando poí 
dicen, OCU rió un grave ac- sensacionales pro^uccíanes de las grandes tluvias crece ehlo 
ciderte de automóvil en la Ta íemporad^: «La muerte de Lucus. ^ 
carretera de Alcazarquivir vacaciones. t f 
acerca de cuyas consecuen- Este film de luio deslumhran- r ^ L T t S o r 1 ' 1 * 
cias, a 1 a hora d e cerrar ^ V argumento de absoluta ori- Le enviamos nU€Stra Wm. 
nuestra edición, las deseo- 8inalidad»tiene como P^otago nidaí 
nocemo^ en absoluto, ya que mstr principil al gran Fredrich 
en eí Dispensario Municipal Mirch' Sí,^nda(l0 ?sta v^ 
a donde pedimos informes Evelyn Venable, la máxima re-
de lo sucedido nó nos pue- velación femenina del año. 
. . ^ odiiuos: Mvion correo de 
Ejercito el ministro exalta Barcelona, con trespasaje-
kfcii& ingre- f * * ™ * demostrando, en s. i    i. 
.6 Abderrahaman ben Abderra los distintos homenaies qne ]|aiConocho. avió„ correo 
taffian, del aduar Jemis. se están celebrando en mu- de Valencia con seis 
Expresión baias.-De la cár- chas capitales. Finalmente También salió una avio. 
rld̂ fhlSefhH«líl0hamed rin^110"'"^^ neta francesa de turismo ben Alio ben Abdeselam. zas el ministro. 
. . A j iti. Mohamed ben Moha- ta si se pone a votación su Zaragoza, 25 —En un ta" 
med beu M^aii, Benaixa ben proposición, y el interpela- 11er de pirotecnia se ha re' 
Hach Amar y Zahara Bentz Si contesta negativamente gistrado esta mañana una 
Moh med. gi 1 s eñor R0j0 en nombre violenta explosión, de la que 
Recorridos personal,—El m- , , , w " ' , 
ttrventor y el intérprete de Ar- de ^ fimona v=tsco nava- resultaron muertos el due' 
cila al Jemis Sahel. ) rra defiende otra proposi- ño, dos de sus hijos graví' 
El interventor y el intérprete ción, no de ley. Se lamenta simos, y otro niño, de ocho 
de B ni Oorfet por el aduar de que el gobernador de Na anos, también gravísimo. 
U ad Aixa ü^loO- varra haya ordenado la des Al llegar al hospital los 
Conferencias.-.EHnterventor titución dc t rdn ta conccja. hij á l i t d propietario 
de Sumata con e nadir del Ha- , n u n • ^ ^ t u n v , 
bns y el jalifa de la cábila. les- fallecieron. 
El interventor adjunto de Ahí Le contesta el ministro 41 apearse del eoehe, 
Serif con las autoridades indi- de la Gobernación. muere 
genas en el zoco. E l señor Domínguez, de- Ferrol. 25—Un automá-El interventor de Arcila con . . & . J -CIIUJ, ^ J . UIU miiorno 
•MalitadelkddyelAminMns ^ un turno en contra vil que se dirigí, a una po-
(dIdd. de la proposición que justi- blación cercana a es r capí' 
El interventor de B'ni Q^rfet fica el mantenimiento cel es tai ondujo el cadáver de 
con ci interventor 0 janto u? tado uc guerra en Navarra un n ;; h 
Alcázar. r • .obien 1? cos^c •.^ ' mi 
El íntemntor de Be niStro ^ \a Q. b ^ O i i . 
con a kaid y k di 1 d b i i . 
gnbraba üevar al ia • 
Enfermo 
^mruiua uti ano. Ha vuel o a recaer en la (n 
d ¡ n 7 a r dalles, por igno- Cuando usted vea «La muerte fermedad ***** h a « f $ J 
rarlos. g de vacaciones., dirá usted: «Lo aqU * * ^ 
XT„ - i. empleado del Banco Espenoldt 
Nuestro comunicante nos mejor que he visto desde hace Crédito, don Jacob B.mflach. 
asegura, que de resultas del mucho tiempo». Celebraremos s u restabkd 
accidente, resultó herido de Es una película maesira, de- miento total, 
consideración el conductor dicada al público selecto.. a . ^ — — . 
de uno de los coches llama En breve la sensación cum- r M • * j n 1 ̂  
do Aníonio Rodríguez y que bre del año: «La reina Crisfina h l ^ de R ^ g ™ 
ei chofer del Otro coche ha de Snecia», (en español). Proceden:* de la vecina dti 
sido ordenada su captura El máximo triunfo M. G M.y dad alcrz^r ñ^. tuvimos el gt»' 
por orden del señor juez de la supremaa creación de la di- ^ ^ " l u d . r ayer en La rA 
Instrucción. - ~ - - • 
Instrucción 
Como decimos anterior 




De su regreso de viajes de no-
vios saludamos a nuestro buen 
amigo don Salomón B^ntolila y 
su j ven espesa, a quien envia-
mos nuestra bien venida. 
, David}. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
al distinguid ) teniente coronei 
jt!fe del Grupo de Regulares, don 
Emilio Marcb, que vino acom-
pañado d^l ficial del citado 
Grupo, sen.r Romeu. 
Después de permanecer M 
esta población varias horas,'e 
gresaron a la población de Vo' 
cedencia. 







«Cabo Páez» para Málcga. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—6 h 09 m. mañana; A N U N C I O 
5 h. 50 m. tarde. Necesitando la Junta Ecof 
Bajamar,-*) h. 10 m. maña- mica de €Ste Servicio adquw|f 
na; 2 h. 9 m. noche. • los artlculos de inmediato cofl' 
Estado del tiempo sumo para cl funcionamiento <i 
Tarifa: Este bonancible ma- ias embarcaciones, aprobad0 
jadtlla. ci^io riiKío*i#/> 
Jefatura dc Tran^ 
portes Militares de 
Laracht 
entre las dos cogiéndole 
ruedas. 
H^sta ahora se de^cono' 
ĉ  el nombre del pequeño. 
Pê pi; 25 1 Í avnsc 
rejadtlla, cielo cubierto, hori 
«onte chubascozo. 
Ceuta: Sin noticias. 
Imprenta GOVH 
LARACHE 
por la Superioridad y cur 
talle está de manifi'n^c> 
oficinas de e ra } f n : 
Intendencia M i « 
eos (Ct-ut ), ze sdraltín ^ 
hastfj <to r horas 
treinta y UJIO d I 
ñor Serano, visitó tr. el día de 
resolviendo a sun tos dc la 
T s i t a s ^ E l teniente de la Me ¿oy í . ofidnVdT^tof: ^ ^ f \ T ™ ^ 
U t n i . Armada señor Pardo, v i - Larache 25 de ent, o de 1935. coch^ V ^ ai b * W * * 
«itó d destacamento. EL INiÉRVENTOR cuesta muy pronunciada, 
f tí interventor dt Alcázar st REGIONAL parece ser se larró fuera 
porcito dt peica. 
Dos de su? tripulantes, ió 
venes de 16 y 18 a ñ o s res-





li^a V. "Diario 
Marroquí 
urjcfie 19 de c u ^ ^ L 
a ta ^creíaHra 
F« \NClCO MARQUÉ 
V.0 B.* 
Bi Presidente, 
